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Geçtiğimiz günlerde bir dev­
let kurumunun kapısı yıllar son 
ra da olsa bir büyük sanatçı­
ya acildi. Devlet Operası'ndaki 
görevine 1952'de son verilen 
Ruhi Su yetiştirdiği korosuyla 
Atatürk Kültür Merkezi'nin hal­
ka yeniden açılışında tam yirmi 
altı yıl sonra ilk konserini vere­
bildi. Tıklım tıklım aolu bir sa­
londa Turizm ve Tanıtma Ba­
kanı Alev Coşkun'un da izlediği 
bu görkemli konserin ikinci bo 
lümünde SEMAHLAR yer alı­
yordu. Öğrendiğimize göre yeni 
uzunçalarını da SEMAHLAR o- 
Iuşturacaktı Ruhi Su'nun. Hep 
duyduğumuz, ama anlamı acık 
seçik bilinmeyen bir sözcüktü 
SEMAH. Neydi? Hangi neden­
lerle SEMAHLARA yönelmişti 
Ruhi Su? Sorduk:
Nedir SEMAH?
Bütün sözlüklere baktım, araş 
tirdim. Yalnız mevlevi semai ile 
ilgili bilgilere rastlayabildim. 
Alevi - Bektaşi inançlara sahip 
halkımız arasında yaygın olan 
semahlar üzerine açıklayıcı, do 
yurucu bilgiler bulamadım. Ken 
di bildiklerime, görgülerime da­
yanarak .söylüyorum, sema ve 
semah aynı sözcük. Halk Arap-
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ca sema sözcüğündeki ayın hor 
fini atarak semah demiş.
İkisi arasında bir 
ayrım var mı?
Bildiğiniz gibi sema, mevle- 
cilerce yapılan, kuralları daha 
cok Mevlâna'dan sonra saptan­
mış törensel bir ayinin içinde
yer alan raksın adı. Müziği de 
bestelenmiş bir müzik. Klasik 
Türk Musikisinden kaynakla­
nan, tekkelerde ve kimi beste­
ciler tarafından bestelenen bir 
müzik bu. Sema ile semah ara­
sındaki temel ayrım da burada 
Çünkü semahların müziğinin kö 
keninde halk müziği var. Oyun 
da gene halktan kaynaklanan
halaylar türünde bir oyun. Son­
ra mevlevilerde cezbe denilen 
bir kendinden geçme söz konu­
su. Oysa semahlar hayata dö­
nük. Söz gelimi mevlevi sema­
mda kadın yoktur. Semahlarda 
ise, kadının baskı ve peçe al­
tında tutulduğu dönemlerde bi­
le kadın - erkek birlikte oyna­
nır. Üstelik semahlar türkülü­
dür. Mevlevi semamda oyun 
oynanırken söz yoktur. Ancak 
naat gibi âyin bestelerinde söz 
vardır. Oyun sırasında, oyunun 
müziğine bağlı söz görülmez. 
Ama semahlarda türkü ile oyun 
ic içedir. Benzer yanları, ikisi­
nin de dinsel bir coşkuyla yapı 
lan rakslar olmalarıdır. Yalnız 
semahlar her zaman, yani olur
olmaz günlerde yapılmaz. Genel 
İlkle hasat mevsimi gibi, yılın 
belli zamanlarında ya da dinsel 
görevlerin yerine getirildiği gün 
lerin sonunda, topluluğun daha 
neşeli bir havaya girmesi için 
şenlik biçiminde yapılır. Bir ba 
rış şöleni gibi, barış sevinci 
içinde. Hayata, yaşama sevinci 
ne dönük bir şenliktir bu. Söz­
leri dinsel de, din dışı da olsa 
hep yaşama sevinciyle doludur, 
coşkuludur.
Sözleri dediniz de... 
Semahların içindeki 
türkülerin özelliği 
nedir?
Bir işlevleri 
var mıdır?
Dinsel özle beslenen türkü­
ler kimi zaman kendi inançla­
rını telkin edebilir, kimi zaman 
da aşkı dile getirir. Türküler 
yoluyla ogutler verilir, tevhitler 
yapılır. Bir bakıma dinsel slo­
ganlar çevresinde bırleşıiir. 
Tevhit sözcüğü de birlik, bir­
leşme anlamını taşır zaten. Ya­
ni oyun, türkü aracılığıyla bir 
olma. Boylece kimi sözcükle­
rin müzikli tekrarından yararla­
nılır. Semahların sonunda ise 
daima gülbang çekilir. Gulbang 
dua demektir. Bununla da, bir 
bakıma gelecek için, yaşanılan 
zaman için iyi şeyler dilenir, yi­
ne halkın özlemleri dile getiri­
lir.
Sizi semahlara 
yönelten bu 
özellikleri mi oldu?
Aslında yıllardır semahlar 
üzerinde çalışıyordum. Biliyor­
sunuz türkülerle bir halk kla­
sikleri albümü yapmayı düşü­
nüyorum. Bir bölüğünü gerçek­
leştirdim. Koroğlu, Pır Sudan 
Abdal, Yunus Emre gibi belli 
ozanlarla anonim türküleri ve 
toplumumuzun gelişimim yan­
sıtan yapıtları uzunçalarlarda 
topladım. Semahları da topla­
mak istiyordum. Çünkü ııalk 
türküleriyle uğraşırken dinsel 
dediğimiz Alevi-Bektaşi müziği­
nin din dışı nitelikler de taşıdı­
ğını gördüm. Özellikle semah­
lar hayatı kucaklayan türkü­
lerdi. Gerek içerikleri, gerekse 
müzikleriyle öteki türkülerden 
ayrılıyor, başka bir bütünlük 
oluşturuyorlardı. Boylece ilgi­
lendim onlarla, derlemek gere­
ğini duydum.
Bir bölüğünü de 
bir uzunçalarda 
toplamayı 
düşündünüz...
Bunlar Türkiye'deki semah­
ların, semah ezgilerinin bütünü 
değil kuşkusuz. Önceki plakla­
rımda, soz gelimi Pir Sultan, 
yer alan semah ezgilerini al­
madım, iki İlin üç köyünden 
derlediğim hic bir yerde çıkma­
mış semahları ve tevhitleri der­
ledim. Konserde de bunları sun 
dum.
Tabii kendi 
yorumunuzla, 
kendi üslubunuzla...
Derlerken, söyler yorumlar­
ken her zaman olduğu gibi 
kendi sanat anlayışım, sanatçı 
kişiliğim ağır basıyor. Düşün­
cem, dünyaya bakış acım, ca­
ğımın sorunları, özlemini çek­
tiğimiz şeyler... Bütün bunların 
etkisi altında gerçekleştiriyo­
rum yaptıklarımı. Şunu yeniden 
anımsatmak isterim. Gerek A- 
levl - Bektaşi müziği gerekse 
öteki türküler sürekli değişip 
gelen bir müzik türüdür. Yaşa­
dıkları için böyledlr bu. Hayat 
değişkendir çünkü. Değiştirme 
yİ yapanlar da İster tek tek bi­
reyler, İster toplum olsun de­
ğişip gelen insanlardır. Kısa­
ca değişen Insonlardır. işte 
hem toplum hem de türküleri 
söyleyen insanlar onlara ken­
di damgalarını basar, kendi 
üsluplarını katarlar. Ben de 
cağının İnsanı, çağdaş düşün­
ceye sahip bir sanatçı olarak 
semahları cağımın gözüyle yo­
rumladım, onlara kendi üslûbu­
mu, söyleyişimi kattım. Diyebi­
lirim kİ her söylediğim benim­
dir. Hepsinin altına kendi yapı­
tımmış gibi İmzamı atabilirim.
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